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Puguh Eksan. Q.100.100.153. Pengelolaan Bimbingan Karir Siswa SMK RSBI 
(Studi Situs SMKN 2 Pacitan). Tesis Program  Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan Penelitian ini untuk mendeksripsikan (1) materi bimbingan karir siswa 
SMK RSBI di SMKN 2 Pacitan. (2) aktivitas siswa SMK RSBI dalam bimbingan di 
SMKN 2 Pacitan. (3) aktivitas konselor dalam bimbingan karir siswa SMK RSBI di 
SMKN 2 Pacitan. 
Jenis Penelitian ini kualitatif dan menggunakan desain etnografi. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMKN 2 Pacitan. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, 
Guru dan siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi,  dan dokumentasi. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis tertata dalam situs. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini (1) Penyusunan materi bimbingan karir siswa SMK RBI di 
SMKN 2 Pacitan dilakukan dengan melengkapi administrasi  pembelajaran dan juga 
kelengkapan yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan 
perencanaan kurikulum, menghimpun masukan dari stakeholder sekolah, melengkapi 
sarana dan prasarana, melakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan 
pendukung, serta melakukan tes awal kemampuan siswa. (2) Aktivitas siswa SMK 
RSBI dalam bimbingan di SMKN 2 Pacitan dilakukan sesuai dengan program 
kegiatan yang telah dibuat. Struktur program dibuat secara meso yang berorientasi 
pada kebutuhan siswa. Bentuk kegiatan bimbingan karir dilakukan secara langsung. 
Materi yang diberikan pada pelaksanaan bimbingan karir berupa materi perencanaan 
dan pengembangan karir masa depan siswa. Media yang digunakan dalam kegaiatan 
bimbingan karir berupa LCD, pamflet, papan bimbingan, serta BKK. Ada 164 
perusahan yang telah menjadi mitra SMKN 2 Pacitan. (3) Aktivitas konselor dalam 
bimbingan karir siswa SMK RSBI di SMKN 2 Pacitan meliputi test awal, test 
pembelajaran, dan test praktek. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
awal siswa. Siswa diminta untuk mengikuti psikotest yang diberikan guru untuk 
mengetahui kematangan diri siswa. selama enam bulan siswa diterjunkan ke 
lapangan di perusahaan-perusahaan atau Dunia Usaha dan Dunia Industri  yang telah 
menjadi mitra SMKN 2 Pacitan. Kinerja siswa akan dievaluasi oleh guru BK dan 
juga guru wirausaha dengan memantau datang langsung ke lapangan. 
 
Kata kunci:  bimbingan karir, materi, aktivitas siswa, aktivitas konselor. 
ABSTRACT 
 
Puguh Eksan. Q.100.100.153. Carrier Guidance Management for Students of the 
Pioneer of International Standard School (Site Study at SMKN 2 Pacitan). Tesis. Post 
Graduate programme of University of Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
  
This tesis has three objectives. Firstly, it describes the carrier guidance 
matery for students of the pioneer of International Standard School at SMKN 2 
Pacitan. Secondly, this tesis intends to describe the carrier of students activities of 
the Pioneer of International Standard School at SMKN 2 Pacitan. Finally, this tesis 
intends to describe the carrier of concelor activities for students of the Pioneer of 
International Standard School at SMKN 2 Pacitan. 
 This is a qualitative research using ethnography design. It was held in SMKN 
2 Pacitan. The main subjects of this research are the principal, teacher, and student. 
Data collection method consists of in-depth interview, observation, and 
documentation. The model of analysis of this research is an analysis arranged in a 
site. Data validity of this research uses credibility, transferability, confirmability, and 
dependability. 
 After analyzing data, the writer gets three findings. The first finding is the 
matery of carrier guidance for students of the pioneer of International Standard 
School at SMKN 2 Pacitan is done by completing the administration and the 
completeness needed. The planning includes several activities such as planning of 
curriculum, collecting several suggestions from the school stakeholder, completing 
facilities and infrastructure, identifying the inhibiting and supporting factors, and 
conducting pre-test. The second finding shows that intends the carrier of students 
activities guidance of the pioneer of international standard school at SMKN 2 Pacitan 
is done based on the structure that has been created by meso which is oriented on 
students’ need. The carrier guidance is directly done. The material given in the 
carrier guidance is the material about the planning and the development of students’ 
carrier in the future. The media used in the carrier guidance includes LCD, pamphlet, 
guidance board, and BKK (job fair). There are 164 companies that have become the 
partner of SMKN 2 Pacitan. This is intends to carrier concelor activities guidance for 
students of the pioneer of international standard school at SMKN 2 Pacitan. The 
initial test is done to know the beginning students’ ability. Students are required to 
follow psychological test which is given by teacher in order to know the maturity of 
students. Students have a fieldwork practice to the companies that become the 
partner of SMKN 2 Pacitan for six months. Students’ performance is evaluated by 
counseling teacher and entrepreneur teacher by directly controlling in the field. 
 







No Singkatan Kepanjangan Halaman 
1. SDM Sumber Daya Manusia 1 
2. SMK Sekolah Menengah Kejuruan 8 
3. RSBI Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 42 
4. RPBK Rencanana Pembelajaran Bimbingan Konseling 41 
5. DU/  DI Dunia Usaha/ Dunia Industri 42 
6. BLK Balai Latihan Kerja 47 
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